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Исследовано влияние направлений струй плазмы двухструйного плазматрона на распреде­
ление интенсивности линий элементов в потоке плазмы. Установлена целесообразность прове­
де н и я а ч а п и з а п р и ^ ^ _____________________________________________
При сп ектральн ом  
анализе порошковых ма­
териалов широко приме­
н я ется  двухструйн ы й 
плазматрон [1-3], облада­
ющий достаточно высо­
кой мощ ностью  и с т а ­
бильностью, что позволя­
ет вводить анализируе­
мую пробу между струя­
ми плазмы вне электро­
дных узлов. Б лагодаря 
большой мощности и вы­
сокой температуре плазмы двухструйного плаз­
матрона повышается коэффициент использо­
вания пробы и понижается предел спектраль­
ного определения.
В работе изучены особенности распределе­
ния интенсивности спектральны х линий в 
струе плазмы двухструйного плазматрона, н а­
правленной вверх и вниз.
1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объект исследования: оксид иттрия, сме­
шанный со спектрально чистым угольным по­
рошком в отношении 1:1. В шихту в небольших 
количествах (1 • 10 30/о) вводили оксиды Mo, V, Ті, 
Hf, Nb и lä . Порошковые пробы со скоростью 
8 м г/с равномерно вдували струей аргона в ра­
бочую область плазматрона через капилляр­
ную трубку с внутренним диаметром 0,8 мм, 
присоединенную к дозатору [4].
Приборы и аппара­
тура. Исследования про­
водили на установке 
“Нур", созданной на базе 
двухструйного плазмат­
рона. Режим работы ус­
тановки: рабочий ток 
J  = 80 А: напряжение U = 
125 В: расход рабочего 
газа (аргон) 3,2 л /м ин: 
расход транспортирую­
щ его газа  0 ,6  л /м и н : 
угол слияния струй 58°.
Спектры фотографировали на спектрографе 
ДФС- 13с решеткой 1200 ш т/м м  проектировани­
ем уменьшенного в два раза изображения струи 
плазмы на щель. Ш ирина щели спектрографа 
0,01 мм. фотопластинка ПФС-0,1 чувствительно­
стью 6 ед. ГОСТа, экспозиция 15 сек. Плотность 
почернения аналитических линий и фона изме­
ряли на микро денситометре МД - 100.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Аэровзвесь смеси порошков, выходящая из ка­
пиллярной трубки со скоростью 20 м /с, поступа­
ет между струями плазмы, захватывается ими, 
увлекается во внутреннюю часть образующегося 
общего потока и испаряется в нем. При вдувании 
оксида иттрия в виде тонкой струи аэровзвеси 
между струями двухструйного плазматрона ис­
парение порошка начинается на расстоянии 
2-3 мм до слияний струй плазмы. При этом в се-
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редине общего потока образуется полоса очень яр­
кого голубого свечения шириной 1 мм, протяжен­
ностью -2 0  мм.
Исследования показали, что изменения н а­
правления струй вверх или вниз существенно 
сказываются на распределение интенсивностей 
спектральных линий (см. рис. а) вдоль струи. По­
ступление элементов в плазму сопровождается по 
ходу движения частиц вначале возрастанием, а 
затем понижением интенсивности и появлени­
ем в общем потоке плазмы максимумов интен­
сивности излучения спектральных линий. Мак­
симумы интенсивности излучения ионных ли­
ний элементов совпадают с максимумом темпе­
ратуры в общем потоке плазмы. Показано [5], что 
температура в центральном участке общего по­
тока плазмы при удалении от основания на рас­
стоянии 20 - 25 мм возрастает с 6000 до 7000 К, 
затем плавно снижается и на расстоянии -  60 мм
оказывается равной 5000 К.
Интенсивность ионных линий элементов при 
направлении струи вверх в два-три раза больше, 
чем при направление струи вниз. Интенсивнос­
ти атомных линий в этом случае увеличиваются 
незначительно, но максимумы смещаются в сто­
рону хвостовой части струи (см.рис. б). Такое из­
менение интенсивности излучений элементов, 
по-видимому, связано с временем пребывания ча­
стиц в плазме. Когда струя направлена вниз, к 
скорости частиц порошковой пробы, получаемых 
струей плазмы, прибавляется скорость, приобре­
таемая самой частицей за счет гравитации. Это 
увеличивает скорость частиц, что снижает вре­
мя пребывания атомов в плазме и уменьш ает 
интенсивность спектральных линий. Когда струя 
направлена вверх, частицы находятся в плазме 
дольше и, следовательно, интенсивность линий 
увеличивается.
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Рис. Распределение интенсивности линий вдоль струи плазмы I : а - Nb II 316,3 и Zr II 339,2 нм , б - V I 318,5 и Mo I 
317,0 нм вдоль потока плазмы в зависимости от направлений струй плазмы. 1 - вниз; 2 -  вверх. / - длина струи плазмы.
ВЫВОД направлении струи плазмы. Анализ следует про-
Показано, что существует сильная зависи- водить при направлении струй двухструйного 
мость интенсивности спектральных линий от плазматрона вверх.
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